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"Basında Enerji Haberleri (7 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
02.06.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
KÜRESEL ISINMA YAĞMUR VE KARI ARTTIRACAK AMA AKDENİZ KURAK KALACAK
5
Kupürler 
2
01.06.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
GÜLER İRAN İLE ELEKTRİK ALIŞVERİŞİNDE PRENSİP OLARAK ANLAŞTIK
1
 Kupürler
3
02.06.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
ELEKTRİKTE AYDINLATMA ZAMMI YENİ HÜKÜMETE KALDI
1
Kupürler 
4
05.06.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
TÜPRAŞ'TA ÇEVRE DOSTU ÜNİTELER HİZMETE GİRDİ
6
 Kupürler
5
05.06.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
UNAKITAN DEVLETE AİT BANKALAR ÖZELLEŞTİRİLMEYE BAŞLANACAK
6
Kupürler 
6
06.06.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
BP VE RİO TİNTO'DAN TEMİZ ENERJİ İçİN GÜç BİRLİĞİ
3
 Kupürler
7
07.06.2007
Zaman
İstanbul
707.566
SİYASİ TANSİYON PETKİM'E İLGİYİ AZALTMAZ
7
 Kupürler
8
07.06.2007
Yeni _afak
İstanbul
123.783
ENERJİ HEM YERLİ HEM YABANCININ HEDEFİNE
5
Kupürler 
9
07.06.2007
Sabah Ankara
Ankara
452.060
LİSELİ ÇAĞLAR YILDIRIM DAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ
5
 Kupürler
10
07.06.2007
Referans Tarım
İstanbul
13.684
BİYODİZEL ÜRETİMİNE ÇARE BULUNDU ASPİR BİTKİSİ
1
 Kupürler
11
07.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
ENERJİDE VERGİ DÜŞÜK TUTULSUN
11
 Kupürler
12
07.06.2007
Posta
İstanbul
611.000
ALIM GARANTİSİZ EN BÜYÜK ENERJİ YATIRIMI DOĞUŞ'TAN
7
Kupürler 
13
07.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
ORMAN KÖYLÜSÜNE GÜNEŞ ENERJİSİ TEŞVİKİ
5
 Kupürler
14
07.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
NÜKLEERİ BOŞVERİN BASİT YOLU SEÇİN
8
Kupürler 
15
07.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
DOĞUŞ; GARANTİ İSTEMİYORUZ, LİSANS VERİN
8
 Kupürler
16
07.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
ELEKTRİK PİYASASINDA KAMU AĞIRLIĞINI KORUYOR
5
Kupürler 
17
07.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
ENERJİDE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
5
 Kupürler
18
07.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
ETANOL SPEKÜLATÖRÜYÜM
18
 Kupürler
19
07.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
PO'NUN OXONİCA İLE ANLAŞMASI FESHEDİLDİ
10
 Kupürler
20
07.06.2007
Gündem (İstanbul)
İstanbul
8.143
BOTAŞ BİLİRKİŞİSİNE CHP SORUŞTURMASI
4
Kupürler 
21
07.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE GEMİ YÜZDÜRÜLECEK
11
 Kupürler
22
07.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
BOTAŞ BİLİRKİŞİSİNE CHP SORUŞTURMASI
9
 Kupürler
23
07.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ELEKTRİKTE TRT PAYINI ALACAĞIZ
8
 Kupürler
24
07.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
LAFLA DEĞİL GÜNEŞLE YÜRÜYECEK
16
 Kupürler
25
07.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
AKP ÖZELLEŞTİRMEDE DÜNYA ŞAMPİYONU
1
Kupürler 
26
07.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
FORD OTOSAN TÜPRAŞ VE UNİLEVER'E ÇEVRE ÖDÜLÜ
20
 Kupürler
27
07.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
GREENPEACE'DEN ENERJİ DEVRİMİ ÖNERİSİ
8
 Kupürler
28
07.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
BİYOYAKITA YÖNELİRZSENİZ YATIRIMLARI AZALTIRIZ
5
Kupürler 
29
07.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
TÜRKİYE ÖZELLEŞTİRMEDE SON 4 YILIN DÜNYA BİRİNCİSİ
4
Kupürler 
30
07.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
DOĞUŞ'UN ELEKTİRİĞE YENİ YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI
4
Kupürler 
31
07.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
EPDK LPG'YE STANDART ZORUNLULUĞU GETİRDİ
5
 Kupürler
32
07.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
SEÇİM YATIRIMI KÖMÜR
6
Kupürler 
33
07.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
CHAVEZ'İN MEDYA OPERASYONU
2
 Kupürler
34
07.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
KÖYLÜLERE ENERJİ TEŞVİĞİ
10
Kupürler 
35
07.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
YABANCILAR AKDENİZ'DE PETROL ARAMAYA TALİP
7
Kupürler 
36
07.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME LİDERİ OLDUK
1
 Kupürler
37
07.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
ELEKTRİK MÜHENDİSİ ÇARPILARAK ÖLDÜ
3
 Kupürler
38
07.06.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
KAÇAK PETROLÜ İHBAR EDEN İLE YAKALAYAN ÖDÜL ALACAK
1
 Kupürler
39
07.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
ÖZEL SEKTÖR ENERJİNİN PEŞİNDE
7
Kupürler 
40
07.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
BTC BALIKÇILIĞI VE BALIKÇILARI BİTİRDİ
6
 Kupürler
41
07.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
MEMLEKETİ SATANLARA CEVABIMIZ SANDIKTA
3
Kupürler 
42
07.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
DOĞALGAZ FİYATLARI
7
 Kupürler
43
07.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
TÜRKİYE ÖZELLEŞTİRMEDE 4 YILIN DÜNYA BİRİNCİSİ
6
Kupürler
